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ABSTRACT 
 
 
RESUMEN
1. Introducción 
 
 Arte dei Rumori
patrimonio cultural inmaterial
Día del Sonido
 
2. Que se hace por ahí 
 
Fotograma Sonoro,  14/07/2011 
18 de Julio, Día Mundial de la Escucha 2011.  
ecología acústica,
 . 
Trío para violín, viola y violonchelo, 
streaming, 
Hacia una educación sonora, 
Paisaje sonoro de Vancouver, 
soundscape 
 
3. Jornada Creativa: Día de la Escucha 
3.1 Objetivo 
Día de la 
Escucha, o del Sonido
3.2 Acciones presenciales y virtuales propuestas 
3.3 Difusión previa 
3.4 Difusión de los resultados 
Revista de Acústica
3.5 Acciones en colegio infantil e IEP (ámbitos de edad 4  8 años, 8  12 años) 
Saber escuchar (Escucha activa) 
 Diseño de la actividad 
 
Construcción de la actividad y pequeños objetos sonoros 
Interpretación, concierto y/o exposición 
3.6 Situando en el calendario la efemérides del sonido 
ex nihil
première 
Cronología Ussher, que 
Annales veteris testamenti, a prima mundi origine 
deducti Anales del Viejo Testamento, derivados de los primeros orígenes del mundo
 noche que precedió al 23 de 
octubre de 710 (período juliano) del año 4004
Día 
Mundial al Sonido, virtual o no, el 22 de Octubre. 
sonido organizado
Big Crunch
Celebremos 
el día Mundial del Sonido.  
